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Code-division multiple access (CDMA) communication system is a 
self-interfering system. Multiple access interference (MAI) is a main cause that 
limits the improvement of system performance and capacity. By analyzing signals 
from all users comprehensively, multi-user detection can greatly reduce multiple 
access interference and improve system performance and capacity. As a hotspot of 
the 4th generation mobile communication system, multi-carrier CDMA is very 
suitable for the wireless Wide Band. Because the bandwidth of each sub-carrier is 
narrow, the fading of each sub-carrier is frequency-nonselective Rayleigh fading 
and the multi-carrier modulation can resist the frequency-selective fading in the 
wireless mobile channels. In this paper we research the multi-user detection 
(MUD) based on multi-carrier. It is divided into four parts. 
 First of all, the principle and characters of CDMA system are presented. Then 
we analyze the transmitter and receiver signal model of CDMA system. It is 
appointed that the low power user maybe seriously interfered by strong power 
users for near-far effect and then it is necessary to employ the MUD research. 
 Secondly, we summarize several kinds of MUD schemes. Because the 
realization complexity of the optimal multi-user detector is too high, we introduce 
some sub-optimal schemes, including linear multi-user detectors and nonlinear 
multi-user detectors. 
 Thirdly, we discuss the advantage and disadvantage of multi-carrier 
modulation and the principle of orthogonal frequency division multiplexing 
(OFDM). The principle and performance analysis of MC-CDMA, MC-DS/CDMA 
and MT-CDMA systems are also presented. 
 Fourthly, we present the minimum mean-squared error (MMSE) multi-user 
decision-feedback detectors for MC-DS/CDMA, which are of better performance 













random process, the performance of classical linear multi-user detectors (i.e., the 
decorrelating (DEC) and the MMSE multi-user receivers) would be worsened. So 
we present the improved linear multi-user detectors in BPSK-modulated 
MC-DS/CDMA systems, which exploit the information contained in the 
pseudo-autocorrelation function of the observables and are of better performance 
than classical DEC and MMSE receivers. 
 
Key Words:  Code-Division Multiple Access (CDMA); Multiple Access 
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